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假设前提 1：观测 J+1个地区，其中第 1个地区受到政策的影响，可用其余 J个地区构建控制组。
假设前提 2：可将政策实施之前，处理组 i地即第一个地区各预测变量的均值记为向量 X1，各控
制组地区相应预测变量的均值记为 X0，设定控制组的权重向量为 W≡ W2…WJ+1X X，各权重均为正且
W2 +W3 +…+WJ=1。
假设前提 3：为使利用控制组合成的地区能够最大程度地贴合处理组，应使得 X0W尽可能地接
近 X1。为保证距离为正，采用二次型 X1X0 XW ′ X1 - X0 XW 度量此距离，则控制组最大程度贴合处理
组的问题可转化为以下有约束的最小化问题：




































Kit =Kit-1 1-δitX X+Iit （4）
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人力资本的重要内容，本文采用 6岁以上（含 6岁） 人口平均受教育年限来表示人力资本。人力资本
计算公式为：
Humanit =∑ Pit×Qit∑ ∑ （5）
在式（5） 中，Human表示人力资本，i=1、2、3、4、5 分别表示文盲、小学、初中、高中、大















省样本数量各为 20个，控制组样本数为 500个。其中，人力资本相关数据来自 1998—2016年《中国
教育统计年鉴》；研发投入来自 1998—2016年《中国科技统计年鉴》；市场化水平的相关数据与从业















省 份 河 北 辽 宁 黑龙江 山 东 广 西 青 海 宁 夏
权 重 0.198 0.079 0.298 0.192 0.117 0.061 0.055
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省 份 河 北 上 海 福 建 重 庆
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图 7 “真实湖北省”与“合成湖北省”拟合图 图 8 中部崛起战略对湖北全要素生产率的处理效应
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Evaluation of the Policy Effects of the Strategy for the Rise of Central China:
A Research Based on Synthetic Control Method
ZHENG Zhan-peng1, YUE Shuai2, LI Min3
(1. Henan University, Kaifeng 475004; 2. Xiamen University, Xiamen 361005; 3. Nanjing University,
Nanjing 210093, China)
Abstract：Taking Henan province, the most representative and the most“collapsed”traditional a-
gricultural province, and Hubei province, the traditional industrial province, as examples, this article
makes an evaluation of the policy effects of the strategy for the rise of Central China with the syn-
thetic control method. The results show that the implementation of the strategy for the rise of Central
China has increased the economic growth rate in Henan province and Hubei province. This strategy
has also played a significant role in promoting the total factor productivity of the two provinces.
However, the strategy has less promotion effects on economic growth and total factor productivity in
Henan than that in Hubei. Further research shows that the accumulation of human capital, the policy
orientation on national science and technology development, the industrial structure and the urbaniza-
tion level are the most important factors in resulting in the differences of policy effects of the strate-
gy for the rise of the Central Region in Henan and Hubei provinces.
Key words：the Rise of Central China; policy effect; synthetic control method; performance ap-
praisal
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